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Животноводство - отрасль сельского хозяйства, значение которой 
невозможно переоценить. С развитием животноводства непосредственно 
связано производство шерстяных тканей, кожевенно-обувных изделий и 
др. Животноводство имеет положительную динамику развития, что 
обеспечено как повышением продуктивности, так и поступательным 
ростом поголовья скота и птицы. Рост производства и продуктивности 
животных достигается за счет внедрения новых технологий в производстве 
кормов, выращивании крупного рогатого скота, свиней и птиц. 
Автоматизируется управление свиноводческими и птицеводческими 
комплексами, модернизируется их оборудование. Для увеличения 
продуктивности скота и птицы ведётся постоянная работа по улучшению 
генетического потенциала местных пород и выведению новых. Перед 
животноводством стоит несколько приоритетных задач. Первая - иметь 
конкурентоспособные породы сельскохозяйственных животных и птицы, 
вторая – внедрить эффективные технологии содержания, кормления и 
воспроизводства животных, третья – обеспечить биологическую 
безопасность отрасли. Осуществляемые в течение последних лет 
мероприятия по повышению эффективности ведения отраслей 
животноводства позволили обеспечить производство в 2018 г. всеми 
категориями хозяйств более 7,345 млн т молока, 1729 тыс. т мяса скота и 
птицы (в живом весе). В расчете на душу населения в целом по республике 
произведено 775 кг молока и 129 кг мяса.  
По этим показателям, а также по производству высокоценного 
пищевого белка животного происхождения Беларусь входит в число самых 
передовых стран, таких как Канада, США и др. Эти объемы производства 
животноводческой продукции обеспечивают внутренние потребности 
республики и экспортный потенциал.  
Более 56 % произведенного в стране молока и около 30 % мяса 
поставляется на внешний рынок. По мнению экспертов, около 60–65 % 
молочной продукции и 45 % мяса, производимых в стране, в ближайшем  
будущем будут отправляться на экспорт. 
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